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BORANG SOAL SELIDIK (A) 
(untuk diisi oleh guru) 
 
 
SALAM PENGHARGAAN 
 
Assalamualaikum wr. wb.  
Anda amat bertuah kerana terpilih dalam penyelidikan ini. Segala maklumat yang diberi adalah 
dirahsiakan kerana ianya hanyalah kajian ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan maklumat 
mengenai Program Amali Solat yang dijalankan di sekolah anda.  
 
Diucapkan jutaan terima kasih atas kerjasama yang diberi. Hanya Allah SWT yang bakal 
memberi ganjaran atas keikhlasan anda sebagai responden kajian ini.  
 
Sila tandakan ( √ ) pada pilihan yang anda pilih dan isikan tempat kosong dalam ruangan yang 
disediakan. 
 
Bahagian A: Maklumat Peribadi 
 
1.  Jantina: 
 
 Lelaki 
 Perempuan 
 
2. Jenis sekolah tempat mengajar 
  
 Sekolah Menengah Berasrama Penuh 
 Sekolah Menengah Agama 
 Sekolah Menengah Kawalan 
 Sekolah Menengah Harian 
 
3. Kelulusan Akademik 
 
 Ijazah Sarjana Muda 
 Ijazah Sarjana 
 PhD 
 
 
4. Pengalaman Mengajar 
 
 1-5 tahun 
 6-10 tahun 
 11-15 tahun 
 16 tahun ke atas 
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5. Sesi persekolahan diajar 
 
 Pagi 
 Petang 
 
 
6.  Bilakah waktunya anda mengajar amali solat di sekolah anda? 
 
             ______________________ (Nyatakan waktunya) 
 
 
7. Pada pendapat anda, adakah bentuk pelaksanaan Program Amali Solat yang terdapat 
dalam PAFA sekarang perlu kepada penambahbaikan? 
 
 Sangat Perlu 
 Perlu 
 Tidak Perlu 
 Tidak Pasti 
 
 
8. Pada pendapat anda, adakah bentuk pelaksanaan Program Amali Solat perlu diselaraskan 
di peringkat daerah? 
 
 Sangat Perlu 
 Perlu 
 Tidak Perlu 
 Tidak Pasti 
 
 
9. Pada pendapat anda, adakah pelaksanaan Program Amali Solat perlu dibuat pemantauan  
di peringkat daerah? 
 
 Sangat Perlu 
 Perlu 
 Tidak Perlu 
 Tidak Pasti 
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Bahagian B: Pelaksanaan Program Amali Solat 
 
 
 
Bil Butiran sangat 
setuju 
setuju tidak 
pasti 
tidak 
setuju 
sangat 
tidak 
setuju 
1 Saya akan membawa pelajar ke 
surau/musolla untuk melaksanakan 
Program Amali Solat. 
     
2 Saya menunjuk cara wuduk dan solat 
dengan jelas kepada pelajar. 
     
3 Saya menggunakan waktu amali solat 
untuk melaksanakan pengajaran 
Pendidikan Islam dalam kelas. 
     
4 Saya melaksanakan Program Amali 
Solat untuk pelajar saya yang 
dipecahkan kepada kumpulan kecil. 
     
5 Saya mengajar cara wuduk dan solat 
secara teori di dalam kelas, kemudian 
melaksanakan amali di musolla/surau. 
     
6 Saya merekodkan kehadiran pelajar 
kelas saya dalam Program Amali Solat. 
     
7 Saya sentiasa menulis laporan tentang 
aktiviti Program Amali Solat yang saya 
laksanakan dalam buku khas. 
     
8 Pelaksanaan amali solat di sekolah saya 
dijalankan semasa waktu solat fardu. 
     
9 Peruntukan dua waktu tambahan 
Pendidikan Islam saya gunakan untuk 
mengajar pelajar saya cara berwuduk 
dan solat yang sempurna. 
     
10 Kadang-kadang saya menggunakan 
waktu solat sunat dhuha sebagai waktu 
amali solat. 
     
 
 
Bahagian C: Masalah Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Program Amali Solat 
 
 
Bil Butiran sangat 
setuju 
setuju tidak 
pasti 
tidak 
setuju 
sangat 
tidak 
setuju 
1 Sekolah saya tidak menyediakan ruang 
yang khas (musolla/surau) untuk pelajar 
menunaikan solat berjemaah. 
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2 Program Amali Solat dilaksanakan di 
tempat yang kurang selesa kerana tidak 
cukup  kemudahan asas seperti tikar dan 
kipas angin. 
     
3 Musolla/Surau di sekolah saya terlalu 
sempit dan sesak untuk pelajar yang 
mengikuti Program Amali Solat. 
     
4 Tempoh waktu untuk melaksanakan 
Program Amali Solat di sekolah saya 
kurang mencukupi. 
     
5 Waktu amali solat perlu ditambah untuk 
membolehkan guru melaksanakan 
program tersebut dengan lebih berkesan. 
     
6 Waktu amali solat sukar untuk 
dilaksanakan kepada pelajar sesi pagi. 
     
7 Waktu amali solat sukar untuk 
dilaksanakan kepada pelajar sesi petang. 
     
8 Ramai pelajar yang sering kali ponteng 
Program Amali Solat yang dilaksanakan 
di sekolah saya. 
     
9 Hanya segelintir sahaja pelajar yang 
sering kali ponteng Program Amali 
Solat yang dilaksanakan di sekolah saya. 
     
10 Bilangan pelajar yang ramai 
menyukarkan saya untuk melaksanakan 
Program Amali Solat dengan berkesan. 
     
11 Pihak pentadbir sekolah saya memberi 
kerjasama yang baik dalam pelaksanaan 
Program Amali Solat. 
     
12 Saya diberi kebebasan oleh pihak 
pentadbir untuk memilih waktu 
mengajar pelajar amali solat asalkan ia 
berada dalam waktu Pendidikan Islam. 
     
13 Guru-guru mata pelajaran lain turut 
memberi kerjasama dalam pelaksanaan 
Program Amali Solat. 
     
14 Pihak pentadbir sekolah sentiasa 
menyemak buku laporan aktiviti 
pelaksanaan Program Amali Solat di 
sekolah saya. 
     
15 Pemantauan terhadap pelaksanaan 
Program Amali Solat di sekolah saya 
telah dilakukan oleh pihak PPD/JPN 
     
 
 
TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA YANG DIBERIKAN 
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